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NOVAS CONSlDERAQ)ES SOBRE A ESTRATIGRAFIA DA 
FORMA~AO ITABORA( 
Carlos de Paula Couto · 
o prescote trabalho c uma reconsidera~lo das observat;i.ks e estudes fcitos por diversos auto-
res, inclusive 0 prescnte, sobre a geologia, em geral, e a eSlratigrafUl". em particular. do dcp6sito cal -
cario de SSo Jose de ltaborai. Estado do Rio de Janei ro, de idade Riochiquense. ~ uma analise de um 
cstude de CodcviJa Palma & Machado Brito (1974) sobre a estratigrafia do dcp6sito, com conclusao 
diferente da admitida ate agora pelos autores, em sera!, sobre a sequencia cstratignifica do depOsito, 
que - na opinilre do presentc autor - e a q'JC methor se coaduna com 0 que se conhecc sobre a estra-
ligrafia e a genese do dep6silo em causa. 
ABSTRACf 
This paper is a reconsideration oCthe obervations and studies ofscvcral authon, inclusive the 
present author, on the geology . in general, and the stratigraphy, en particular, of the limestone depo-
sit of sao Jose de !tabora!, State of Rio de Janeiro, Brazil, of Riochican age. II i ~ an analysis of a pa-
per of Codevila Palma & Machado Brito (I 974) on Ule stratigraphy of the deposit and a refutation of 
their conclusion on the matter. Codevila Palma & Machado Brito's conclusion is considered as comple-
tely inadequate for what is known and is well established by several other authors on Ule stratigraphi· 
cal sequence in consideration. 
INTROOU~AO 
Os dep6sitos cen0z6icos com restos f6sscis de mamiferos, conhecidos no Brasil , ~o relativa-
mente poucos. Pertenccm ao Terciario in ferior e medio e ao pleistoceno superior (Lujanensc) ou sub· 
-Reccnte. 
o mais antigo deles code sao Jose de itaborai, Estado do Rio de Janeiro, cujos vertebrados 
f6sscis, particulannente 05 mamiferos, pcnnitiram data-Io com ceria precisao no calendario geol6gico 
sul-americano. A idade geol6giea de seus mamiferos c equivalente ao Riochiquense, euja localidade 
tipiea e a regia-o de Rio Chico, sui da PatagOnia, talvez equipanivel ao Paleoceno superior. 
A literatura eientifiea sobre 0 dep6sito cenoz6ico em questao, tanto geol6gica, em geral, 
quanto paleontol6gica,ja e bem eonsideravel, as veres um tanto eontradit6ria. 
o prescnte trabalho foi motivado por uma publica~ao de Codevila Palma & Machado Brito 
(1974) sobre a estratigrafia do deposito, com interprcta~:ro que, em nossa opiniao, nao se eoaduna 
com a realidade c que, por isto mesmo, merecc discussao . 
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Geologia da bacia de ltaboral 
A bacia ca1carca de sao Jose de Itaborai, no Estado do Rio de Janeiro, ocupante de parte do 
vale de arundimento Campo Grande - Guanabara - Rio Bonito , mede 1.500 m em seu eixo maior, de dire¢o E·W, por 500 m em seu eixo menor, de direylio N-S, com profundidade de, pclo menos, 100m. Sua forma e eh'ptica e apresenta-sc como uma depreSSlfo encravada no embasamento cristalino. Limi· tada no bordo suI por uma falha , e preenchida por camadas de diferentes tipos de calcario, com maior. espcssura nas proximidades da diu falha. No bordo W, as camadas apresentarn nitido mergulho de 300 para S 280 E e, no lado oposto, urna inclinaylio de 100 para leste. Situa·se entre 0 maciyo de Ni· ter6i , ao sui , e a sena dos ()rgros, ao norte. 
A sequencia sedimentar apresenta-se , do topo para a base , da seguinte maneira , segundo Leinz(1938): 
I - Camadas aluviais e (2) cascalheiros loeais com f6sscis de vertebrados plcistoccnicos. Tal sedimento aluvial e formado por urn agIornerado de pedrcgulho, numa rnassa argilo-are· nasa acinzcntada. Con tern rnuitos blocos anguJosos de granito, gnaisse , etc., fortemente decornpos· tos, e muitos seixos rolados de granito, gnaissc e pcgmatitos de diametros rnuito variaveis e, ao contra· rio daqueles, sem qualquer vestigio de decornposi~o. Blocos e seixos slio cimentados por uma massa acinzenta, composta de argila fmissima, de graos de quartzo, feldspato fresco , mica branca (moscovi. tal, mica negra (biotita), sem qualquer sinal de deeomposiyao. Os grnos maiores de urn milfmetro Sio fracamente arredondados, enquanto os gra-os menores, de quartzo, s!o anguJosos. Os grossciros e an-guJosos detritos roehosos que encerra e a sua grande variaylo granulometrica dlo a este dep6sito a1uvi· al aspecto de brecha ou, melhor, de fanglomerado, em virtude de sua forte cimentayfo, ou de tiJito, isto e, de dep6sito de origem glacial. Sornente nos cortes mmOTes obgervam-se vestigios de estratifica-yA'0. Este sedimento eluvial capcia os caldrios. Sua ocorrencia muito local afasta, segundo Leinz, a ideia de origem fanglomeratica ou glacial, lembrada por seu aspecto, mas a distribuiyd'o granulometri-ca e a homogeneidade litol6gica dos seixos e blocos que encerra indicam seguramente, ainda de acor-do com Leinz, que este sedimento foi fomlado por tonentes eluviais de lama, com pcdregulhos e sei· xos, provindas das proximidades do ponto de depositayfo, como 0 provarn, por suas fortes arestas e por sua homogeneidade petrografica, os blocos rochosos que cont~m, os quaiS ja se achavam muitissi-rno decompostos quando se processou a depositayA'o eluvial. 
3 - Calcario argiloso, tipico de enxurrada, com seixos relativamente grandes e urn tanto an-gulosos, de quartzo, feldspato , gnaissc, etc., em leitos irregulares. 
4 - Caldrio puro, fitado, de granulaylo grosseim, branco, as vezcs amarclado e avermelhado e rararnente arroxeado, constituido de grandes cristais de calcita e normalmente Iistrado, paralelamen-te a superficie, por fitas mais clams e rnais escuras, altemadas. Encontram-se nele, em alguns pontos, massas ooliticas, com 06litos de 2 a 3 mil{metros de diametro, de que foram coletadas boas amostras. Este calcario, que Leinz admite preferentemente ter tido origem tumica! de fontes vadosas, carrega-das de bicarnoto do catcio, proveniente de urna forrnaylo mms antiga, nllo contem minerais detriticos, nem f6sseis. 
5 - Calc.trio cinzento, de car.1ter rnaciyo, que contem , alem de calcita, muitos minerais detli-ticas. principalmente grfos de quartzo, feldspato fresco, mica e material argiloso, assirn como blocos isolados anguJosos, de calcario fitado , as vezes de grandes dimensOes. Este calcario e de granuJayfO ho· mogenea 0 muito fina, sendo SellS eomponentes cl~sticos de tamanho variavel entre 0,Ql milimetro a 5 centirnetros. Nlo apresenta sinal algum de estratificaylo, mas e, em alguns pontos, muito fossilife· roo Atribui-lhe Leinz origem lacustre, cuja sedimentayllo !Ie teria produzido concomitantemente com a dos minerais ct~sticos e argilosos que 0 impurificam e que ali teriam afluido, em certas ocasi6es, por a~lo de aguas torrenciais, portadoras tamb~m dos grandes fragmentos ou blocas do cacl~rio tufitico, nele intcrcalados. £ 0 calcario sedimentar do fundo da bacia. 
6 - CalcArios fitados , castanho-avermelhados, de espessura consideravel. 7 - Margas de colorayA'o cinza-escuta e preta, bastante friliveis , com minerais detriticos e res-tos de vertebrados do Paleoceno, enehem fendas e canais de dissoluyfo, verticais ou mais ou menas horizontais, que atravessam os caldrios desde 0 topo ate sua base. o embasamenlo cristalino e de biotita-gnaisse, em contato de falha com veios de pegmatito. o gnaisse e uma rocha orientada, de granulayfo bern filla , formada por camadas ricas em bio-tita, alternadas com camadas claras, onde predominant 0 quartzo e os feldspatos (microclina e plagio-
cllisio). 
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Lcinz assim sintetiza a form~iio do dep6sito: 
No Terci~rio , existia no embasamente cristalino da regiao uma depressiio .eUptica completa-
mente fechada, com declive medio de 350 a partir dos rebordos. Tal bacia teria contido urn lago. Em 
seus rebordos ler-se-iam formado bancos de lufo calcS:rio, resultantes provs:veis da ultima fase das ayaes 
vulcinicas crelS:ceas do ltatiaia e Poyos de Caldas, bancos esses que tenam crescido ienlamenle da pe-
rife ria para ocenlro da bacia, acompanhando 0 declive da mesma, e farmado 0 calcario titado. As fon-
tes termais, fonnadoras desle calcario, ainda canegadas de calcio, poderiam tcr afluido ao lago, depo-
sitando lenta e progressivamente, cm seu fundo, 0 crucario cinzcnto, fossil {fcra. Concomitantemente e 
de mistura com este calcibio cinzento, sedimentavam-se os minerais clS:sticos e argilosos. Provavelmcn-
te, blocos dos bancos tu({ticos (calcario fitado) da periferia da bacia partiam-sc periodicamente, proje-
tando-se os fragmentos, disto resultantes, dentro do lago central, oode lentamente sc depositava 0 cal-
drio cinzcnlo, de modo que, coni 0 progresso da sedimenta~ao deste, aqueles blocos de calcario fita-
do ficavam inclusos cm sua massa, como hojc os enconlramos. 
A quase totalidade do material fossil de vertebrados_colctado em Slo Jose dc Itaboral, acha-
va-sc num dep6sito margoso, amarelado ou acinzcntado, quc enchia Iitcralmente galerias subtemincas 
do calcario, cujas paredes enegrecidas apresentavam sinais evidentes de a~lo de agua amente (diversos 
n(veis de desgaste, etc.), dep6sito este que se achava a 29 metros, aproximadamente, da superficie do 
solo e coberto por II metros de rocha aluvial e 18 metros de rocha calcaria removidas pclas escavadei-
ras da CompanJtia Nacional de Cimento Portland. 
Segundo sondagens feitas pela mesma companhia. 0 calcario subjacente ao dep6sito em refe-
rencia tern. no minimo, 10 metros de espessura. 
o calcario, ap6s sua depositarrlo, esteve exposto a a~o dos agentes atmosfericos, de que te-
ria resultado a form39ao de galerias em seu seio, em virtude, principalmente , de decomposirrlo quimi-
ca, produzida pela :igua de inmtra~ao, canegada de gas carbonico, uma vez drenado 0 lago em consi-
derarrao. 
Tais galerias teriam side leitos de antigos cursos d'agua subtercineos. cujas aguas teriam side 
acrescidas periodicamenle por :iguas de enxurradas. 0 material margoso, fossilifero, que as enche, te-
ria side ali depositado pe\as S:guas, como produto de erosl"o e corrosi"O, produzidas pclas mesmas no 
pr6prio calcario e tambl:m nas rochas cristalinas que circundam a bacia. 
Os restos f6sseis de vertebrados, contidos neste material margoso, intercalado no calcario, 
s~o quase todos muito fragment:irios. Apenas algumas das pc~as 6sseas mais diminutas se acham com-
pletas. 0 numero de dentes isolados e consideravel, sendo bern menor 0 de fragmentos de maxilas e 
mandfbulas, com ou sem dentes. Isto constitui prova clara de que 0 referido material fossil, ali conti· 
do, foi canegado pelas aguas, talvez no estado ainda fresco, nlo fossil, por distincia relativamente 
gran des, atraves das galerias e sumidouros do calcario, juntamente com 0 meterial a1uvial, nestcs conti· 
dos. Niio encontramos, sen1i"o uma vez e em escassfssimo numero, conchas f6sscis de moluscos, de que 
e 150 rico 0 calc:irio branco-acinzentado da bacia, nesta massa aluvial de enchimento,juntamcnte com 
o material de vertebrados. Coletamos, porem, no calcario branco-acil1zcntado ou cinzcnto, rico cm 
conchas de gaster6pos terrestres, a1em de restos fragmentArios, inclusive dentes, urn ramo mandibular 
direito, completo, de Tetragonostylops apthonwsi, grupo de 'vimebrados que nos parece ser 0 melhor 
representado no dep6sito, dada a relativamente grande quantidadc de restos f6sseis a ele atribuiveis, 
que ali coletamos. 
As sondagens, efetuadas pela Companhia Nacional de Cimento Portland, revelam que 0 depc). 
sito calcario enche uma bacia gnaissica de 2 !un de extens30 por 500 mctros de largura, aproximada-
mente, com fortc declive dos rebordos para a parte mais profunda. A maior espessura do dep6sito era 
dc, mais ou menos, 102 metros, na parte mais profunda, sendo 70 metros de crucano, espcssura esta 
quc diminufa progressivamente para os rcbordos da bacia. 0 nivcl superior do depOsito estava a 93 
metros acima do nivel do mar e' 0 nivel inferior se acha a 9 metros abaixo do mcsmo, apraximadamcn-
to. 
Em 1949, foi descoberto na bacia pequeno dep6sito de gipsita , representado por dc\gada e 
pouco extcnsa cam ada de 2 a 3 cm de espessura, inlercaJada no calcario . • 
A gipsita apresenlava-sc ali sob sua forma mais COlllum, iSlo e, como um aglulinado de peque-
nos crislais, alongados e brilhanles. e do lipo comumcnte denominado "'alabaslro" . . 
Normalmente. a gipsita (.\ depositada no fundo de bacias ou lagunas marinhas, como resulta-
do de progrcssiva cvapora~50 da agua do mar, quc a cont(.\m, em solu~[o,julltamente com outros mi-
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nerais, como a sal comum au cloreto de s6dio, entre outros. Os grandcs e espcssos dep6sitos de im-
portincia industrial tern sempre esta origem. 
A descoberta dcsta gipsita na bacia de Slro Jose de Itabomf nfo significa, parem, que a referi-
da bacia tenha sido atingida, em qualquer epoca, par ingressfo marinha. A tal hip6tese opik-se for-
malmente a fauna' f6ssil do dep6sito , que e, de alto a baixo, uma fauna exdusivamente continental, 0 
mesmo podendo dizer-se dos vegetais f6sseis ali achados. A pouca espessura e pcquena extensao da 
camada de gipsita , ali encontrada, nfi'o fayorece tambem esta hip6tese. 
Tal camada de gipsita teria resultado de uma transforma~:ro quilllica do pr6prio calcirio, por 
influencia de aguas terillais sulfurosas, pois a gipsita e, como se sabe, urn sulfato de cilcio hidratado 
(CaS042H20). A combina~:ro quimica do enxofre e da agua dessas fontes sulfurosas com 0 calcario 
pre-depositado poderia produzir facilmente a delgada camada de gipsita na supcrficie do calcirio ala-
cada pela agua sulfurosa. 
Afinnamos, em trabalho publicado entllo, nlro aceitarmos,a vista disto, que se pudcssem ali-
mentar esperan~as de se ellcon!rar na bacia calcarea de sao Jose de habora' um dep6sito de gipsita de 
expressiIo economica. 
Nossa hip6tese a respeito da origem dcsta camada de gipsita parece, alias, corrobor.1T a tese 
de Leinz (1938), segundo a qua) uma parte, pclo menos, do calcario da bacia de Slro Jose de Ilaboral 
teria rcsultado de acumula<;ao feita por fontes termais. 
Lcinz (1938) opina que 0 calcario fitado, puro, de granula~o grosseira , afossil ffero , do de· 
p6si to teria side acumulado ali , sob a forma de bancos tufitieos, por fontes tennais, resultantes prova-
vcis da ultima fase das a<;Ocs vulcinicas cretliceas do Itatiaia e Pcwros de Caldas , fontes estas que teri-
am, por out TO lado, afluido ao lago, en ttro ali exitente, ainda carregadas de dlcio, em solu<,:[o, 0 depo-
sitado lenta e progressiyamente, em scu fundo,o calcario cinzento, fossil ifera (calcario de gaster6po-
dos). 
A conclusa-o 16gica, pois a tirar-se do que acillla ficou dito, c a de que 0 falhamento origin a-
dor do vale de afundamento Campo Grande - Guanabara - Rio Bonito, de cuja quarta regi[o, a mais 
longa de tadas, participa a fossa de Itaborai (OOOrio de Freitas, 1951 a, pp.203-204), sc deu no Crela-
ceo, provayelmenle no Cretaceo supcrior, talvez concomitantemente com a ruptura do escudo brasi-
leiro meridional, de que se originou, por ascen¢o epirogenica, a Serra do Mar que nfi'o c, pois, propri-
amente urna serra, mas urna escarpa de planalto, resultante de falha (Washburne, 1939, p. 104; Os6rio 
de Freitas , 1951 b, 60-63; Paula Couto, 1953), com deslocamentos Yerticais de 700 a 1000 metros. 
Alias, a costa sudeste do Brasil moSira uma serie de falhas normais, rugumas submarinas, pa-
ralelas a costa e com levantamento ern !cu bordo nordeste (Washbunle, 1939, p.l 04). Todas essas fa-
lhas podem ter-se originado de movimentos tectonicos opcrados no fim do Crelacco ou por elapas, a 
partir do Crelaceo, pois sabido e que a asccn¢o epirogenica, de que as mesmas resultaram , continua a 
produzir-sc lentamente, com rejuvcnescimento dos peneplanos de nivel respectivos c do talvegue dos 
rios, uns e outros submetidos a novos cielos de erosa-o inlensa. 
Os sedimentos caldrios da bacia de Itaborai mostram-se localmente perturbados por diastro-
fismo que provocou desnivelamento estratigrafico de mais ou menos 300, do rebordo para a parte mais 
profunda da bacia, diastrofismo este que, segundo Osorio de Freitas, concorda com a reativatyao epiro-
genica do fim do Terciario, marcada no rejuyeneseimento do peneplano de nivel A (vide O.s6rio de 
Freitas, 195Ia e b). 
Ao mesmo epis6dio tectonico do rim do Cre laceo, responsavel pela formatyao daSerra do Mar e 
cia Serra da Manliqueira, deve-se a genese do vale de afundimento do Paraiba (Ribeiro Filho, 1948; 
O.s6rio de Freitas, 1951), resultante de uma das (alhas ja mencionadas_ 0 vale do Paraiba ter·sc-ia for-
mado no Terciario, tendo alojado , nos tempos do Oligoceno, um grande lago , resultante passive I de 
ativldade tectonica , inclusive vulcanica, 0 responsavel pelos sedimentos de folhelhos betuminosos de 
Taubate e Tremembe, intercalados por sedimento de argila bentonitica, uns e outros com vertebrados 
f6sseis_ 
A Paleontologia nos demonstra, pois, que 0 mesmo se formou nos tempos do Paleoceno infe-
rior ou, mnis proyuvelmente , no decurso do Cretaceo mais superior e que, portanto, a falha causadora 
do vale de afundimento respectivo, Campo Grande - Guanabara - Rio Bonito. se produziu, no maxi-
mo, no Cretaceo, possivelmente nos primordios do Cretaceo supcrior, concomitantemente com as fa-
Ihas de que se originaram a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, etc., na regifi'o sudeste do Brasil , e 
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tambem ao mesmo tempo em que se dava 0 levantamento epirogenico do Nordeste brasileiro, com 
afastamento do mar cretaceo epicontinental e soerguimento do planalto (Araripe), etc. 
Ruellan (1944) mostrou que as camadas de dep6sito calcirio cIa bacia de itaborai, de direyao 
geral N620 E, apresentam inclinay30 de aproximadamente 300 para S280 E, disso concluindo que a ba-
cia sofreu movimentos diastr6ficos, depois da sedimentaylo do calcario lacustre , acrescentando que a 
borda meridional dos estratos calcarios, quase plana, no sentido vertical, seria indicaylio provavel de 
que a bacia se acharia cortada, ali, por uma falha. 
Beurlen (1954) confirmou a existencia da falha suposta por Ruellan, bern exposta, entao, na 
margent sudeste da bacia , onde 0 calcario e cortado , indicando, ainda, a existencfa de outra.falha pc-
quena, transversal e perpendicular a grande falha que se acha urn tanto deslocada para 0 sui, no lado 
ocidental da falha transversal, menor, sendo ambas as falhas verticals. 
o calcario apresenta S)..Ia maior espessura ao longo do plano de grande falha , na metade meri-
dional do atual dep6sito, espessura ·esta que diminuia, gradativamente, para 0 rebordo setentrional do 
depOsito , onde os sedimentos eluviais, de cobertura , supra-considerados, repousam , em certos pontos, 
diretamente sobre 0 embasamento cristalino. 
De tudo 0 que acima ficou dito , concluiu Beurlen que a atual bacia calcaria corresponde ape-
nas a parte setentrional da bacia original , tendo a parte meridional da mesma sido destruida pela ero· 
sa-o , depois de ter ficado exposta ao intemperismo , por reativayao da falha que fonna 0 presente limi-
te suI do dep6sito , reativayao esta que teria conservado 0 bloco ·meridional em posiyao mais elevada 
ou que 0 teria elevado alnda mais, inclinando e submergindo, concomitantemente, 0 bloco setentrio-
nal que, assim poupado ao intemperismo, teve sua conservayli"O garantida. 
A grande falha, contra a qual se encosta 0 dep6sito calcario, em sua extremidade meridional , 
ter-se-ia produzido antes da formayao da bacia ou , mrihor, do dep6sito calcario , disto resultando 0 
surgimento de fontes ascendentes, possivelmente termais , na zona perturbada pelo diastrofismo , fontes 
estas que teriam trazido, em soluya"o , 0 calcario profundo , precipitando-o em tomo de suas saidas e 
depositando-o tambem, por outro lado , no fundo do lago, entao formado. A reativayao da mesma fa-
lha, operada posterionnente, numa epoca indetenninada do Tercilirio , teria cortado 0 dep6sito calca-
rio nas duas partes supra-referidas , de que apenas 0 bloco setentrional se teria conservado , pelas razoes 
ja expostas. 
H chamamos a atenyao (Paula Couto , 1949, p.8 ; 1950, p.3 ; 1953, p.4) para 0 fato de que a 
quase totalidade de material de vertebrados f6sseis , coletado no dep6sito calcario de Slo Jose de lta-
boral, se achava contida em uma massa margosa , amarelada ou acinzentada, que enchia, literalmente , 
galerias subtemineas do calcario , cujas paredes laterais mostravam sinais evidentes de ayao de agua 
corrente , e fendas ou, meihor, canals verticais do calcario , galerias e canals estes que se teriam produ-
zido por ayao de agua carregada de gas carbonico depois de estar 0 calcario completamente deposita-
do e exposto a. ayao do intemperismo. Os poucos especimes de vertebrados f6sseis coletados no calca-
rio branco ou acinzentado foram, possivelmente , ali encerrados por redepositayao e cristaliza9ao se-
cundaria de certas poryOes do calcario. 0 a;.lcario cinzento, fossi!{fero (calcario de gaster6podos), do 
fundo da baCia , tambem sujeito a fenomenos carsticos, atravessado por canais mais ou menos verticais 
e cortado por galerias subterraneas, cheios de marga com vertebrados f6sseis , e, sem dtivida, como 0 
resto do calcario do dep6sito, mais antigo que a marga de enchimento. Como a fauna de vertebrados 
do deposito e, indubitavelmente, como ja demonstramos, do Paleoceno superior (Riochiquense), 0 
calcario conchffero pode ser referfvel , com seus f6sseis , ao Paleoceno medio ou inferior OU , mesmo, 
ao Cretaceo superior que deve ser a idade maxima do depOsito caicario , em geral. 0 diastrofismo, de 
que resultou 0 falhamento primitiv~ do embasamento cristalino da bacia e a formayao do respectivo 
dep6sito calcario , deve pois , ter-se produzido entre 0 Cretaceo superior , inclusive , no minimo , e 0 Pa-
leoceno inferior, no maximo. 
Rodrigues Francisco (1975) acrescenta mais alguns dados , em relayao a. geologia do dep6sito 
calcario de Itaborai. Apoiado em Irabalhos de Rosier (1957) e Ebert (I968), cila ele a presenya de 
lentes de calcario metam6rfico (marmore) no seio das rochas cristalinas pre-cambrianas (gnaisses, mig-
matitos e quartzitos, cortados por pegmatitos e granitos) que formam 0 embasamento da bacia em 
que se acumulou aquele calcario. 
Ap6s diversos eventos geo-tectonicos , opcrados atravcs dos perfodos da Era Mesoz6ica, inclu-
sive reativayao epirogenica no Cretaceo , ter-se-iam formado diversos vales de afundamento, ao longo 
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do rebordo oriental do que e hoje a Serra do Mar que, alias , e resultante do mesmo tectonismo. Urn 
destes vales de afundamento, 0 de Campo Grande - Guanabara - Rio Bonito, teria dado origem a ba-
cia de Sao Jose de Itabora{, segundo Ororio de Freitas. 
Ja vimas que l..einz (1938) faz surgir 0 dep6siio calcario de Itabora(medianle a acumula~ao 
de bancos de lufos calcarios por fonles lermaiS, resul tantes provaveis da ult ima fase das a~aes vulvani-
cas creta:ceas de Iialiaia e Po~os de Caldas. Tais fontes termais trariam,em suspensao , minerais de cal· 
cio, por dissolu~fO de dep6silo' calc:irio pre~x.islente. scm que se desse explica~ao mais clara sobre a 
associa~ao de lal calcario mais anligo com 0 complexo cristalino regional. 
o prosseguimento da ex plo ra~lfo do dep6sito calcario de !taborai pela Companilia Nacional 
de Cimenlo Portland aeabou, porem, por revelar que , sob 0 calcario sedimentar da bacia , exislia urn 
depOsito de calcario cristalino, metam6rfico (marmore), origem 16gica do calcario sedimenlar, at ravC$ 
do mecanismo supra·referido. Sabe-se agora que ° calcario cristalino , em causa. esta incluso, sob a for· 
ma de lent es. no complexo cristalino regional. Tal calcareo crist ali no, metamOrfico. encaixado no 
gnalsse e granito, presente tambem no Estado do Espirito Santo. pelo menos (Oliveira & Leona rdos, 
1943, p.73; Guimaraes, 1958, p.194), e lido como Arqueano. ~ 0 lipo sacar6ide, em geral dolomiti-
co, mas pouco magnesiano . 
Na hip6tese esposada por Rodrigues Francisco (op.eil.), 0 calcario melam6rfico da base do 
dep6sito provaveimente aflorava, por eros<fo do complexo cristalino em que estava incl uso.tendo 50-
frido enta-o 0 ,Haque dos agentes almosfericos. com erosao e corrosao. de que leria resullado a forma-
~a-o de cavidades ciirsticas em seu seio, inclusive de ampla dolina que teria abrigado 0 lago em que se 
formaram os primeiros sedimentos calcarios. Falhamento posterior. produzido na parte sui do dep6sl-
to, teria sido a via natural de passagem de aguas de fo nles lermais. possivelmenle relaciOlladas com a 
atividade magrruHica alcalina, refenda por l..einz, fontes estas que , passando at raves do calcario clisla· 
lino , do fundo , teriam dissolvido 0 mesmo, carrcando , em suspensa-o, 0 mineral calcaria respectivo, 
deposilado, em seguida , no lago em apre~o . 
Periodicidade no fluxo das aguas termais teria dado lugar a deposita((ao de camadas de calc;!.-
reo travertino, intercalado com calcarios impuros, argilosos, brech6ides e, as vezes, brechas e arenitos 
ca1ciferos. T orrentes de lama e outros det ritos, procedentes de partes mais altas, das adjaeencias, teri-
am provocado turbulencia em certos pontos do lago. fazendo com que partlculas minerais ficassem 
em suspensao por tempo bastante para a forma~fo em tomo das mesmas , de 06ides que , em seguid a, 
se depositariam em bancos ooliticos. A mesma fonle de suprimento de detritos, arrancados dos terre-
nos mais altos das redondezas , em enxurradas peri6dicas, pode ser atribu{da, pelo menos em grande 
parte, a presen~a de milhares de restos f6sSt' is de moluscos gaster6podos terrest res, pulmonados, con-
tidos nos calc;!.rios, e de vertebrados terrcstres, encontrados na marga de preenchimento das cavidades 
carslicas do calcario sedimentar. 
Rodrigues Fcrreira supBe ainda que, em certas epocas, a bacia secasse, com instala~ao de ve-
geta~o incipiente em sua area, em virtude de f1utua~~s clim:iticas que teriam acontecido na regifo, 
durante a forma~o do dep6sito calcario em considera((lio. 0 mcsmo autor opina que, ap6s a deposi· 
ta~fo do calcario com f6sscis de gasler6podos e de vegetais, que, a seu ver, se teria dado nos tempos 
do Peleoceno inferior, aconleceram esforyos compressivos, de que teriam resultado falhamentos e do-
bramento do calcario e de parte do gnaisse encaixante , scguidos por periodo de erOSfo, de que teriam 
resultado os canais de dissolu~lI"o, por drenagem carstica e disconformidade, canais estes preenchidos, 
em seguida, por marg;ls, brechas e calcarios argilosos com rest os de vertebrados f6sscis, isto ja nos 
tempos do Paleoceno superior. 
A ocorrencia esponidica de f6sscis vertebrados, juntamcnte com os de gaster6podos, no cal· 
cario cinzento, notada na parle tectonicamente ativa da bacia, teria rcsultado de envolvimenlo de ma-
terial de preen chimen to de pequeno canal de dissolu~o, com f6sscis vertebrados, na reativa¢o tecto· 
nica p6s-paleocenica, de que teria resullado 0 basculamento nOlado na parte sudoeste da bacia. E tam-
bern admiss ivcl - segundo 0 mesmo autor - que parte da fauna de vertebrados tenha sido conlempo-
rinea da de gasler6podos, no Paleoceno inferior, 0 que explica ria , scm necessidade de outras hipote-
scs, eventuais associa~?;es fau nisticas entre uns e outros, em certas partes da bacia. Esta alternativa pa· 
rece-nos, porem, muito pouco provavel. 
Foi sornente depois do enchimento sedimentar da bacia que , na opinilro do meslllo autor, 
conco rdante com a n~ssa , se produziram as cavidades c:irsticas no caldrio respectivo, resultante de 
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nova fase de eroSio. Em seguida, ter·se-ia dado 0 preenchimento de tais cavidades por material argi1o.. 
so, mais ou menor carbonatico, com (estos de vertebrados, que ali se fossiJizaram. 
Quanto aos dep6sitos pleistocenicos, conglomer.!.ticos, de cobertura, com restos de mamifc· 
ros f6sseis (Eremotherium e outros) (Price & Campos, 1970), eles se fonnaram, scm dlivida, por acu· 
mulayao de material eluvial, erodido de rochas e solos das vizinhanyas, em epoca pluvial pouco anteri· 
or ao Recente. 
a que vimos de expor corrobora nossa opinHlo sobre. a idade relativa do calcaria com gaste· 
r6podos (Paleoceno inferior ou medio au, mesmo, CreUceo superior) e a marga de preenchimento das 
cavidades clnticas que 0 atravessam, como aos demais sedimentos calcarios da bacia (Paleoceno supe· 
rior). 
Codevilla Palma & Machado B"rito (1974) discordam desta nossa interpreta~o, aprescntando 
a ideia de que as margas do enchimento de cavidades carsticas do calcareo se situariam apenas nos cal-
carios fitados inferiores, imediatamente sotopostos ao calcario cristalino do fundo da bacia, e que os 
sedimentos com moluscos f6sseis ter·se-iam depositado posteriormente aos que contem a marp de en· 
chimenlo com restes de mamiferos f6sseis. 
Estes autores, porem, visitaram a bacia em questJl'O quando sua exploratyio pela CompanJua 
Nacional de Cimento Portland ja retirara d'ali a maior parte do calcirio que constituia aquele dep6si-
to, 0 que os impediu de verificar, como n6s verificamos, que a marga de enchimento atravessava 0 cal-
cario de alto a baixo do dep6sito, tendo sido muitos dos restos f6sseis de vertebrados, alias os mais 
completos, por menos transportados, eneontrados a poueos metros da superffcie superior do mesmo 
dep6sito, enquanlO que os primeiros f6sseis de vertebrados, ali coletados, se achavam a quase 30 me· 
Iros de profundidade. Ali<is os colegas da DiviS1'o de Geologia r. MineraJogia do Departamento Nacio-
nal da Produ~o Mineral, eoletores daqueles especimes f6sseis melhor prcservados, do topo do dep6si-
to, tiveram que trabalhar suspensos por cordas. amarradas em troncos de arvores da superficie, para 
extrair os f6sseis da marga de canais de dissolu~o, verticais, do calcario. 
Por outro lado, como explicar 0 fato de que apenas 0 calcario fHado, imediatamente so to-
posto ao calcario metam6rfico, cristalino, no fundo da bacia, tivesse sido trabalhado pelo in temporis-
mo, com a forma~Io de cavidades clirsticas, posterionnenle enchidas pela marp fossilifera de verte-
brados, se ao mesmo tempo se admite que a sedimenta~JI'O lenha continuado. sem interru~o, sem 
deixar nenhum vestigio de discordaocia ou inconformidade sedimentar entre 0 sedimento com enchi· 
mento de marga e 0& sedimentos posteriores, a ele sobrepostos? 
Como ja foi dito linhas atrlls, a fonna~:ro de cavidades c:irsticas no calcario s6 poderia ter si · 
do produzida depois que 0 dep6sito respectivo livesse sido soerguido por reativa~ao de falha tectoni-
ca , com a resultante drenagem do lago em que 0 mesmo se formara, ficando 0 calcario exposto ao in· 
lerromperismo atmosferico. 
Ora, se apenas 0 sedimento calcario do fundo do dep6sito apresenlasse leslemunhos de tra· 
balho carstico , com fonn~ao de dolinas e canais de dissolu~ao, s6 explicaveis por a~[o de aguas sub· 
ternineas e de superficie , isto t , em virtude de inlemperismo atmosferico, e logico que teriamos que 
supor que os sedimentos que se Ihe sobrepOem s6 poderiam ler side formados depois dislo . Para tal, 
seria for~oso que admiHssemos que novo movimento tectonico tivesse rebaixado novamente 0 nlvel 
do depOsilo , propiciano a forma~ao de novo lago, com reinicio de nova sedimenta~ao sobre os estra· 
tos calcarios mais anligos. Neste case , verifica-se·ia, naturalmcnte, a existencia de discordancia angular 
mais ou menos acentuada ou, pelo menos de discordancia paralela (disconformidade) entre os sedi-
menlos calcarios mais antigos, com teslemunhos de trabalho de intempcrismo, e os sedimentos calca-
rios aos mesmos sobrepostos. Ora, se lodos os sedimentos do dep6sito sio perfeitamente concordan-
tes entre si , como verificaram os ge6logos que pioneiramente Irabalharam ali e como os pr6prios cole· 
gas Codevila Palmae Machado Brito os apresentam em seu trabalho, nao hi outra conclusiio a tirar dis· 
to , semio a de que a sedimenta~ao do dep6sito em apre~o n:l'o teve que bra de sequencia 0 que a for· 
ma~fo de cavidade drstica no calcario nunca poderia ter-se produzido apenas nos sedimentos do fun· 
do da bacia. 
Recentemente , Rodrigues Francisco & Souza Cunha (1978) publicaram extenso trabalho a 
respeito da geologia e estratigrafia da bacia calcaria de S[o Jose de Itaborai, em que, a par de resumi· 
do hisl6rico das pesquisas ali realizadas anterionnente, terem considera~Oes gerais sobre a geologia 10· 
eal , em geral, a sedimentologia , a estraligrafia, a tect6nica local , a paJeontologia da bacia e a respect iva 
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geologia historica, apresentando novas observayCles soble cada t6pico considerado. 0 trabalho e de 
boa feitura , nfo alterando 0 ponto de vista, aqui expressado por nos, sobre a estratificaylo do dep6si-
to. Apenas em urn dado os autores em apreyo falharam, negando a presenya de fasseis mamiferos da 
ordem Edentada no Riochiquense de Habora{, presenya esta recentemente demonstrada por SciUato 
Vane (1916). 
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